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????????????????。???、?????? 、 、 ? ??? ?? 、 ???? ??‐｜?? 。
????????????????????????
?
?????、 〔 。 〕?? ?? 、〔 〕「??」 ）?? ??? 、〔?〕 （? 、? ）〔 ?〕??? ?（ 。 、 ） っ ??、 ?? っ?? ? 〔 。 〕?? ? ? ?? ???? 、 。 、 っ 、?? っ? 、? 、〔 〕?? ? 、?、 ? ?? 。
????（???、??）?????〔????
?〕??? 、 〕?、 ? ? 〔??っ ???〔 ?〕 ? 。 、
?
〔??????〕???????、????????
??????〔???〕。????、??（????）???????、?? ?? 、? ???っ 、 ? 〔 〕、???? ? 〔?? 、?????? ????????????〔?????〕?、?????? ?、???????????っ?????? ????? ???。
?????????
?、????????
???????????????﹇????????〕、??? ?????? 〔 ? 〕 ?。??? ??? 、??? 〔 〕?????。
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?〕???????????????????。????? ? ????????、??????????? ?っ?、? ? 〔 〕?。
????（??????）????????????
???、? ?、?? ??、 ??? ?? 〔 〕
?
?? ? 。
???〔???????〕????????????
????、 ? ? 〔???〕? 、 。っ? ???? 、 ? 〔?? ? （ ? 、 ） 。?? 〔 ? 〕??、 』?）? ? 〔??〕 ? ? 。
???、??、????????????
〔??????、???????〕??????、???
??????????????、?????????
???????????。??????????????? 、 ? ???。??、?? 〔 〕???? 。?〔 〕 ? ??? （ ??ゅ? ）?? 。? （ ）??? ?? ? ???》?
?????????、???「????????。?
???? 、 ? 、 ??? 、 ? ? 」
?
??。 ??? ??? 。
??、? ????、〔 〕 ?
??????????。????????????????? 、 ?。〔?? 〕 ????。?? 〔?????? ?? 〕????、?? （?? ）? 、 。
??????????????????????‐???????
??。
???． ﹈ ?? ?? ?? ?? 。 ?? ?? 、 ??? ?? ?
?????、
????? ．（「）
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?????????、????????????????? 、 ? 、 〔 〕?（ ）????????? ????????。???〔 〕? 、 〔 〕 、
?
?? ?? 。
?????????????????????。??
???????????????????????（ ?‐?? ） 、 〔 〕?? （ ） 。 ??? ? 、〔 ??? 〕 ????? ? ???? 、
???????????〔????〕?????????、〔???〕??????
???〔??????〕???。〔??、??????????〕?? ? ??? ? 、??〔?〕 ? 〔 ?〕?? ? ????? ? 。
?????????????? ? ? ?? ?‐?? ?? ?
????。‐?
????? ‐? ? 〕? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ‐??．（ ）
〔??????????〕?????????????
??????????。???、???????????? 、 ? ? ???????。?????? ?????????????????????
?
?? っ ? ??? ? 。?? ??? ???????? ? 〔?? 〕 、 〔?〕 ? 、??』 、? 、?? ? 。
????????????????????????
??? 。?? 、 〔 〕?? ??????。 ???「 、??、 ? 、 ? 、 ? 。?? ? 、 。 、?? ?? 」
?
?? ?。
???????????????????〔????
???? 〕 。
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?????。????????、〔???〕??????? 〔? 〕 ?? 。 ??? ????? ???????? ??〔 ??、 ?? 〕 、?? ???? 、 。〔??????????????????〕??〔??
??〕???????っ???っ?、 ?
?
??????? ? 。
????????????????????????〔???〕 、 〔 〕〔??〕 ? 〔 〕 ?。
??????〔 〕 ??? 、 ?????? 〔??〕??? 、?? 〔? 〕 ??? ? 。?? 、 ??? ??? ? 。
????????????????、??〔???〕
?????????、????????????、???? ????? 。 ?????? ????、? ???????
〔?〕?、?????????（?、????）????????? 、
?? （ ?） っ?? 。
??????????、?）?????
???? 。 、 ? （ 、 ゅ ）?（ 、 ゅ ? ? ） ? 、?っ ? っ?? ?? 。 、 〔 〕
?
?????????????
????
???っ????、???っ????????、〔????? 〕 ?〔 〕 ? ? っ （ ）??? 。〔?? 〕?????〔 っ ?〕。
????????????》????』???????? ? ? ? ? ? ? ?、
?
????﹈‐ ?? ?? ?? ??? ﹇???』? ゅ? 、﹈ ? ．（ ）
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????????っ???、?????????????? 。 っ ? ? 、?? ???????。 ???「?????????? ? 、 ??、 ? 。 、?? ?? 、 、??」 。
????、??〔?〕??????????????
???? 、?? 。
????? 〔 〕? ? ?
??? 。 。 （ ）
（??）???（?、???）????????（??、
??。? ） ?? ? ?。???、 ?〔? 〕?? ?? 、 、 、?? 。?〔 ?〕 ? ?? 、? ??? ?〔 〕 〔 〕 ??? ??。 〔? 〕 、?? 、 ??? ? 。 〔 〕
????????っ?????????????????。 〔????????????〕??????? ?、???? っ 〔?? ? ?〕?? ? 、 〔 〕?? ?? 。 っ?? 〕?? ??? 。
???????????????。????〔?〕?
??? ．??（?? ）、??〔 〕?? ? ?? 、 ??? 、 。
?????????、???
??????〔??????〕?〔???〕???????? ? ?〔????〕 ???? ????? ? ??????? 。
??????‐???‐?、??‐???????????????? ?‐?? ? ??‐? ??‐? 『 ????． ）
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?。??、????????????????????
?
?? 。
???、????? ?????
?、?? ? ??? ? 。 、?? ? ? ?? ?〔 〕?? 〔? 〕、 〔 ??????〕??????? 〔?〕?（ ??）〔 〕
????〔?????????????? 〕
????? ? ? 、? ???? ? 、?? ?、? ??? ? 、?? ? （ ）?? 。
????????????????????〔??????〕 。 〔 〕 〔 〕 ??、??〔???〕、?????????、???????
???????????????〔???〕????
????、?????????????????????? ? ??（???）〔?
?
?? ?〕?? 、? 。
?，????
??????? 、 ?〔???〕????、???????????????
?
????? 。 ? ? ????????? 、? ? 。
（??）?? ? ? 、
????。 、?? 。? ? 、?? ?? 。 ??、? ? 。?? 。（ ） ? 、??〔?〕 。 ?〔???〕??????? 。〔（??? ‐ ? ） 。?〔??? 〕 〔 〕?（
??。
?????????????、????????‐???????????????????、???? （﹈???‐ ? ????? ? 、 ??‐??》 ）（』』）
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????????〔????〕??（???）。?????? ?〔? ?〕 （ ?）??? ?っ 〔
…??‐?
?? 〕 （ ）。
????????????????????。???
??????、???????っ?? ??
?
?? 、 ? ? ? 。
?
（? ‐?? ?） ?? 。
?
〔???????????〕???????。???
???? 、 、?? 。〔 〕 （? ?） （ ?? ）?????????? 、???? ? ? ? 、
???????
???
????、〔?????〕????、??〔??????〕?? 、??? 、 ? ??? 。?。 ? ??
?
?????????????????????????????????〕『?ー??????
‐?
?? 、 ー? ? ??‐ ??。 ?? 、 ??? ??? ??? ?
?
????
???）?、
????〔??〕??????????????????? 。 ? 、???? 、?〔?〕?? ???? ?? 、〔????〕? ??? 。 （ ） （?） ? 。 ?っ 〔 〕?? ?? ? （ ） ?（? ‐ ? ??） 。 。??〕?? ? （ ? ）?? 〔 〕??。???〔 〕?? ? 。
??????????????。〔????????
?〕?? 、?? （?） 。??? ? 。 ?》 〔 〕?、 ? 、〔 「 」?? 、? 、 、 、?? ? ? 。〔?? 〕? ? 。
???、?????????? 〔?????
???? 〕 、 、 ?
Iノリ
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????????????????。????〔??〕?? ???〔??? っ 〕? ?
（??）、???????っ??????（??）、〔?
???? ? 〕 。
?????????????????????、??
??????? 。 、?? ??? ??。〔 〕 ??????? ?? 。
??????、?? （ ） っ ???、
?、??、 、 、 、 、 、
??
?? ? っ （ ） ?（ ）???? ? ?? っ 〔??? 〕。 、?? 〔 〕??? 、? ? ??? ? 〕??。
????、?????????? 、 ?
?ァー? ? 、??。??（ ） 〔 っ 〕
?????????〔???????????????〕
?
?? ? 。
???????、???〔?????〕?????、
????? 〔? ? 〕 っ??? 、?、 ??? ??? ? 。‐? ? 、 ? ? 、????? 、????? ? ? ????? 。
???????、?????? ?????、???
???? ???。
???、? ? ?????。?? 、?? ????
????? 、 ??? 、 ?。
????? ） （ ） 『 』「????、?????????、?????、 ?
???、? 、 ????、 ?
?
?? ??」???? 。
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?????????????????、〔????〕
??????????、????????????????、 〔????〕 。 、〔???〕???????? 、〔????〕???????、 、 ? 、
?
?? ? 、?? ? 、 ??? 〔 〕 ? 。?? ? ? 、 、??〔?〕 、 。???? ? 、 。
??〔?〕???????????????? 、
??????????
???????????、????????（???）??? 、 っ ? （ ） ???、????????。????? ???????っ??
???‐????????????????????????????????????????」
?
?
??? 。』???? 』 ??????
??、
?。』
（﹈?）
????????????。〔????〕????（?、?? ） 、? っ ? （ 、
?
?? 、 ） ?。
???????????っ????????????
?
???、??? ??〕?? ? ??? 、 〔?〕???????? ?? ???。?? ?? ? 、〔 ?〕?? 。? 「 』 「 ??っ?? ? 。?????? ?? 。
?
?? ? 」?? ? 「?? 、? 、
?
?? ? 」 っ?? ?? 、 》?? ? ? 。?? ??? 。
???????????????っ??????。?
???? 。〔
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????????????????????????????、??????〕???????????????? 、〔?? ? 〕??。 ? 〔 〕?? 、 ? 〔 〕? 〔 〕?? ??? 。 ??、 〔 〕
?
?? ? ? 。
〔???????????、????????????
???? 。〕
????????
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???? ?
?．???????．》』?????‐????????‐??? ?? 》 ?? ?﹈ ?????， ．》 ?? ? 》??? ?? ? ﹈﹈）﹈? ?『?????????』（????、??．??）??『? 』（『 』 ）????「 』 、??????「 ? 』????『? ? 』 、
??『???』??????????? 「 ?」（「 』?????）?? ．、??? ?? ‐?? ? ??? ??．
??．???
???（ ? ） ? ? 》 ?
????．? ）》???????．???????、?????．
???? 、
?「? ? 』 、?? ?
??．?．? ?? ?? ?。 、? ‐ 』 ??
?????? ?? ??〉』 『?
?????? ? ゅ ． ?? ?
????? 。 ﹈ ?? ﹈ ??
???（?? ）? 。 》 》 ．
????、 ． ．
????? ??? （ ?
?、???、?、?????）?????、???「?????? ?、? ? ?????」??? ???? ．﹈ ）。
?????? ?? ? 。
????????????。????????っ???? 、 ??????、? ???? 。。…?? ????
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????。……???????????????????? ??? っ ????（?』 ）。
?『???』????????????????????
????????。???????????『???」??????????????。??????????????? ? 、『 ?』??? っ ? 、??? 。 っ??? 「 』 っ
?????????????? 。……??????? 、??? 。????? ??。? ????? 、 。??? 、 。??? ? ? 、??? 、??? 。 、?? 。（ ﹈﹈ 』 ? ）
『?????』（????????）????????
??????????。
?????? 。?????? ? （???》? ）。
??????（????????）?????????
?????????????? 。 「????』（?
????）??????????。
????、????????????、????????????????????、?????? 。??? ????。 。???? 、 、??。??? 。 、??? 、??? 、??? ? 、??? （?﹈?）。
『???』????????????????????
??????、?????????????? ???????、???????????????? ???? 。『 』 、??? 、 ???? ? 、??? 。 、?????? 、??? 。
???『???』?????????????????
????? 。 、
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????????（‐???）??????????????? 、、 、?? ? ?????、????? 。
??『?????』（??????）????????
??? ? 。
??????????????。???????、???? 。 。 ??????????? 、 、??? 、 、 、??? 、??? （ ?】??? ﹈。）
?????????????????????、???》?
?、????????????。 「?????? 」 。（?? 、 ??、 、 、 、 、 ）???。 ??????????????? 、??、 （ ? ? ） 、??? （ ） 。??? ? 、 （?）? 。
??????、??、???????????????
????????（ ． 。
????????????…????。????????
???????????（『???」????????）。
?????（??．?》???）、????、??????
??? （ 、 〕 ?? ）（? 〕 、????? ??? ）。
『???』??「????。????。???????
???。 。??? 。???? 」 ????（? ??》 ）。 、??? 『 」?、? ? 、????? 。
???????????????????????????
??「 」 ? ．??﹈ ）。
?????「 、
???? ? ? ? 、〔 〕????? ?? ? っ 。 〔 〕??? っ 、 〔 〕 っ??? っ 、??? ? っ っ ????」 。 『 』
?、????????。?、??????????????????〕??）
????? 。
?????????????????????????
??? （ 、 ） 。
◎ワ
全『
?????????????????????????
「???」??????．????‐?）。????????????????（???、????）???、??????（??? 、 ? 』? ? ??? ?
???????????????? 、
??? 。
???、 。
??? 、 、 、 、????? ?? 、 ? （???） ? ? 『 』??? 、 、 、 、??? （ ）。
「????」???????、???????????
??? ? ? 。 』?? ‐? ? ‐ ? 。 ﹈?? 。? 。 』 ） 》 ．??? 。??? ． ） 『 』（ 、??? ） っ ? 。?? 『 ?』（ 、 』．。）??「 』（ 、 》 ）?? ? ? （ ョ??? 。??? 、?「? 』 。
?????、??????????????????、??、??、???、? 、「????」???????。??????????????? ? っ ? 。
????『???』????????????（???）
??? ?。 ????????? ?????? ? 、 、??? ?? （ ）??（ 『 ?』 ? 、?、? 、 、???） 、??? ? ? 。『 ? 」（??? （ ）、?（? ） ? （?? 、 ﹈ 。
??????????????????? ?
??? ? 。
?????、???????????????????。??? ? 。 ?。??????、 、 、 、?? ?。 ???????????? ?。 ． ）。
??????「??????』????????「??
???」??????? ??? ．? 。「 』
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???。
??????????。????。????。???? 。????? ??（ ? 、 ?。〕 ）。
???????『 ??」??????????????。
??。 ? ?、? ?? 。 、??? 。 （?? ．?〕、?﹈?）
?????? 〔 〕?（? ?》 、 ? ）?? （?﹈》 ????》 ?? 》 ﹈ 。
『???』????????????????????。
??? ???? 。
??????????? 、???。??、???????? ??? 。??、 。 （???。????》』 ? ?）?
?「???」?、??????????????????
????????? 、??????????? ?、??? ??????? 、?。? ???? ? 。
??。????????? ?
???????、??????????????、??? ? ????。??。 ?????、 、??? ?? ????????、? ? 、??? 。 ???? ?、 、??? 、??? 、 。 ???? 、??、 、?、? 、 （?．? ??》 ? ）。
『??????」?????????????????
???????????????????。
????????? 。 。??? 、 ? 。??。 ?????? 。??? っ 、???? 、 。
（????、???》?》??。
『???』?????（?????）? ? 》
??????????）?????（? ???? ）???? ?? 。 ?? ???
りQ
宮』
???????????????????????????? 。
??????????????、??????、???
??? ??? 、????? 、??? 、??? ??? 〔??? 、〔 ? 〕 ????、??? 〔 〕??? 。??? 。??? 、 。
???????????????、??????????
???????。? 、 、??? 。??? 、? 、?????? 》 ． 》???﹈‐ ． ． ぃ ッ ィ??? 。
『???」?????????????、??????
??? （???、? 、 、 ）?? ? 。
???????。?、??、??、????、???、
??????????。（??????????）
??????????????????《????????
?、?、 、 、 ??、??????? 、 ? ???????? （ ）。』???。
?????? 、 ??? ?、???????????? ?、? ???? 。 『 』??? ? ???? 。 ???、 ???? 、??? 。 「 」??? 「 」??? 。 ???? ）?? 。
?????????????????（?????）??
??? ? っ 。?? 、?（ ）、 （ ）、 （ ）、（? ）、?（ ）、（??） ? 。???? （ ）???? ?? ．?? 、 ． 》 ．?? ． ）。
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????????????「???』?『???』???
??????????っ??????????。『???」???? ?? ???、? ??? っ ???? 、??? ? ??? ????? ? 。 ? 、??? っ? ???? っ ???????? 。 、『 』 ? 、??? 。 、????? 。??? 。
???????????????『???』?????
???』?。
??。?????、???????????。???。?????? 、 ?????? 、? ? 。 ???? （ ）??? 、 、 、?? ． 〉 ）
???????????? 、
???????????? 、 、 ?、??????? 、 ? 『 ? 』?? ??》 》
??（??、?????）???
?????
???????（???、????????』??????
???????）。????????（??????）??????? ?? ???? 。 ???? 。 、 ? ???? ?? ??、? 、「???」 ????? 、 「 〔??〕 ?? （?? ）」?? 、 》 。
????‐????????‐?? 。??? ? ? 。
????????????????。????????????????????????、????? 。??? 。 ? ???? ． 。???
（?????）?
???????????? 、 ?
??????（?????。
??? ?
??
。
?????（????）?????、? 。 、??? ??????、 、??? 。 、
Q1
a上
????????????。????????????????????、????????????????? ? 。?? ??。? っ??? 。 、??? ? 。?????? （ ． 。
????????????????????。?????
???????（?????。
??? （???﹈?）。?????????????。
〔「??』?〕????????????、????????????。 ァー 〔?〕??? 、 〔 〕 。〔???〕?? ? ???? ? 、 ??? ァー??〔??〕 、 ???? 〔???、 ? ? 〕（?． ? 『 ）?
???「??????????????? 、??????????????」????? 』 ）。
?????『??」???????????????（?
??）????????????????。?????????????????????。???????? 、 「? 』??? 、 （ ．?．? ﹈ 》 。 「 」??、「 』??? ? ? （ 》 ー 。
?「???』??、??? ? ?
????? （ ．﹈ 〕 》 ‐ ）。
??? ? ??っ??????? 」
（??????、?????????。
??? 『 』 ?】?）
???。
??? ???﹈』 ? 》?????? ? ??』 ?、?? ?
???????? ?っ?? 、 ??????? ? ? ? 。
?????????????????????????????????。??? 。 、 ???????????? 。 。??? ，
??ゥ?
